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Hall, 1931−），フィリップ・シーモア・ホフマン（Philip Seymour Hoffman,






















































本作は 1950年代の舞台を再現するために 65 mm フィルムが使用されたこと
で映画界の注目を集めた。アンダーソンは「『めまい』［Alfred Hitchcock,
Vertigo］（58）や『北北西に進路をとれ』［Alfred Hitchcock, North by
Northwest］（59）のようなクラシックで鮮やかな色調にしたかった。（中略）




































































































































































マスター「君とはどこかで出会った気がする。」（00 : 24 : 08）
マスター「君との最初の出会いが気になっている。」（01 : 04 : 29）





二つだけ 極寒の冬のことだ たった 2つ」（02 : 04 : 40）
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